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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan
di Aceh dengan menggunakan data Time Series tahunan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2013. Metode analisis yang
digunakan yaitu Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu kemiskinan,
belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kointegrasi yang disebabkan oleh perbedaan ordo pada uji stasioneritas
datanya. Dalam jangka pendek, belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi angka kemiskinan di
Aceh. Apabila dilihat dari nilai estimasi menunjukkan bahwa belanja langsung mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan
tetapi tidak signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan.
Dalam jangka panjang, belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi signifikan mempengaruhi angka kemiskinan di Aceh. Apabila
dilihat dari hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap
kemiskinan. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh dapat dilakukan melalui peningkatan pengeluaran
pemerintah yang dialokasikan ke dalam bentuk belanja langsung melalui program-program pengentasan kemiskinan dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat mengalokasikan belanja
langsung secara merata dan tepat sasaran, kemudian pemerintah juga diharapkan untuk dapat mengelola sumberdaya-sumberdaya
yang ada, agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan angka kemiskinan akan turun.
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